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Метою роботи є виявлення залежності теплопровідності облицювальної 
пустотілої керамічної цегли від зміни вологості. Для проведення експериментальних 
досліджень використано 5 цеглин виробництва Стрийського цегельного заводу.  
Задля визначення коефіцієнту теплопровідності будівельних матеріалів, 
дослідження проведені на експериментальній установці за методом плоского шару. 
Значення вологості зразка за масою (ωм =0,7 %) отримано примусовим змочуванням водою 
масою (mв-mс=0,017кг)  попередньо висушеного зразка до припинення втрати маси.  
 
Рисунок 1. Облицювальна пустотіла керамічна цегла 
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де 4λ  - коефіцієнт теплопровідності зразка (висушеної цегли),  Вт/(м К); δ  - товщина 
зразка, (м); 3 31 2( )t t−  - різниця температур нижнього і верхнього температурного 
вимірювача.   Термічний опір зразка визначають за залежністю λ
δ
=kR , м2⋅град/ Вт 
Таб. 1 Теплотехнічні характеристики облицювальної пустотілої керамічної цегли   
ωм, % siτ , 
ОС seτ , 
ОС ∆τ, ОС q, Вт/м2 λ,  Вт/м⋅ОС Rk, м2⋅град/Вт 
0,7 37,5 18,0 19,5 50,1 0,382 0,314 
За результатами оцінювання отриманих теплотехнічних характеристик 
виявлено, що пустоти в цеглі підвищують її теплоізоляційні властивості в порівнянні з 
суцільною цеглою (коефіцієнт теплопровідності зменшується, а термічний опір зразка 
зростає). 
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